





çizgilerinde buluşan doktorların 
teşekkürüyle kutlayacağını düşünür 
müydü acaba? Düşünmediklerimizi de 
yaşıyoruz kimi zaman. İşte bu 
sabah postadan çıkan mektup. 
Dino’nun çizgilerinden bir uzantı. 
Ellerin birlikteliği.
Ne yandan baksak 
güzel bir olay, güzel bir örnek bu. 
Ellerin birlikteliğiyle daha güzel 
boyutlara varacağına inanıyorum. 
“ İyi ki doğdun Dino” diyorum. O 
doğumunu kutlayan doktorları da umutla 
selamlıyorum.
Sayın Müşerref Hekimoğlu,







23 Mart 2003 
tarihinde sizin 
sayenizde 
ulaştığımız ve hastanemize 
katkılarından onur duyduğumuz 
Abidin Dino’nun 90’inci yaşgününü 
hastanemizde kutlamayı 
düşünüyoruz. Güzin Dino’ya bu 
konuda bir bilgilendirme mektubu 
gönderdik ve kendisinin bu 
konudaki düşüncelerini bekliyoruz. Abidin Dino çalışırken...
Y ıllarca önce bir yaz sabahı otomobil durdu Ören’deki evin kapısında. İçinde genç 
doktorlar, İzmir’den geliyorlar.
Abidin Dino ile dostluğum 
nedeniyle sesleniyorlar bana.
Kalbim çarptı birden. Balkonda 
oturduk. Karşıda mavi deniz, 
kahveler içtik, söyleşimiz derinleşti.





uğraş alanı mikro 
cerrahi. Tıp 
biliminde giderek 
boyutlanan bir dal. 
İnanılmaz olaylar 
yâşanıyor. Kopuk eller, bacaklar 
usta bir bıçakla bütünleşiyor.
Giderek ilgilendim, mikro cerrahi 
kliniğindeki uğraşları yakından 
izledim. Düşler gerçekleşti. Sevgili 
Dino güzel kucakladı genç 
doktorları. Sözlerle değil, çizgilerle 
yerleşti İzmir’in belleğine. Çizgiler 
orada şimdi. Bilim ve sanatın 
buluşmasını simgeliyor. Bugünden yarına
uzanan selam gibi.
* *  *
Sevgili Dino 90’ıncı yaşgününü güzel
Güzin ve Abidin Dino...
(Ekte mektubun bir örneğini bulacaksınız.) 
Sizin de bu konuda fikrinizi almak 
istiyoruz.
İzmir Life dergisinin haziran sayısında 
Abidin Dino ve hastanemiz hakkında 
bir yazı yayımlandı. Size derginin bir 
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